



































示されてきた（Fraser & Treagust, 1986；Choi & Rhee, 2014；Padgett,
Keup & Pascarella, 2013）。例えば多因子性に配慮して開発された The
College and University Classroom Environment Inventory（CUCEI）は初
年次ゼミの授業満足度と強い関連を示しており、相互作用（Personali-
zation）、参 加（Involvement）、凝 集 性（Student Cohesion）、楽 し さ
（Satisfaction）、課題の明確さ（Task Orientation）、授業の新しさ（Inno-
vation）、学習者の自己決定（Individualization）のすべての下位因子が授
業満足と有意な相関を示した（Fraser & Treagust, 1986）。この尺度の特
徴は、授業そのものに関わる因子（課題の明確さ、授業の新しさ）はその
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